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Franqueo concertado 
D E 1%. P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los n ú m e r o s del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, d ispondrán 
que se fije un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde permanecerá, hasta el re-
cibo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su e n c u a d e m a c i ó n , q u é de-
berá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en U Contaduría de la D i p u t a c i ó n provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta cént imos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al año , a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, 
admit i éndose s ó l o sellos en las suscripciones de trimestre, y ún icamente 
por la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia a b o n a r á n la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comis ión provincial publica-
da en los n ú m e r o s de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 19(6. 
Loa Juzpados municipales, sin dist inción, diez pesetas al año . 
N ú m e r o suelto, veinticinco c é n t i m o s de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualc[uier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas* lo de 
i n t e r é s particular previo el pago adelantado de vein-
te c é n t i m o s de peseta por cada l ínea de inserción 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la C o m i s i ó n provincial, fecha Í4 do diciembre de 1905 
en cumplimiento al acuerdo de la D i p u t a c i ó n de 20 de 
noviembre de dicho año , y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
P A R T E O F I C I A L . 
S . M . el R e y D o n Al fonso XTTT 
(Q. D . G \ ) , S . M . l a R e i n a D o ñ a 
V ic tor ia E u g e n i a , S . A . R . el P r í n -
cipe de Astur ias e Infantes y de-
m á s personas de l a A u g u s t a R e a l ! 
F a m i l i a , c o n t i n ú a n s in novedad en 
su importante sa lud. 
(Gaceta del d í a 26 de marzo de 1925.) 
Gobierno civil de la provincia 
C I R C U L A R E S ; 
P r o h i b i d a t e r m m a r i t e m e ñ t e por 
Rea l orden de 6 del actual, inserta 
un el p i a r l o i Of ic ia l del. Minis ter io 
de la G u e r r a , n ú m e r o 52, l a publ ica-
c i ó n por los particulares del R e g l a -
mento y Reemplazo del E j é r c i t o , 
suelto o en c o l e c c i ó n , y su venta en 
l i b r e r í a s y centros editoriales, hasta 
transcurrido cuatro meses de1 su p u -
b l i c a c i ó n , su haco p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o oficial para general cono-
cimiento y , en especial, de las i m -
prentas y casas dedicadas a la venta 
de l ibros. 
L e ó n , 25 de marzo de 1925. 
E l Gobernador, 
J o s é Barranco C a t a t á 
P a r a dar cumpl imiento a orden 
de la D i r e c c i ó n general de A d m i -
n i s t r a c i ó n local , fecha de ayer, dada 
para evitar los frecuentes errores 
sufridos por las A l c a l d í a s a l remit ir 
los documentos a d icha D i r e c c i ó n 
general anunciando los concursos 
vacantes para la p r o v i s i ó n do las 
S e c r e t a r í a s de Ayuntamientos , en 
í o sucesivo so s e r v i r á n los s e ñ o r e s 
Alcaldes remi t i r los documentos si-
guientes: 
Certif icado l i teral del acta de la 
s e s i ó n celebrada por el A y u n t a m i e n -
to en que «o acordase la c e l e b r a c i ó n 
de concurso para proveer en propie-
dad ki vacante d é l a Secretar iado 
a q u é l ; c e r t i f i c a c i ó n en que so expre-
se con toda c lar idad el nombre y 
apellidos del u l t imo Secretario que 
en propiedad h a y a d e s e m p e ñ a d o la 
S e c r e t a r í a del Ayuntamiento ; fecha 
exacta ^ del cese y mot ivo de é s t e , si 
obedeciese a d e s t i t u c i ó n , manifes-
tando si e l interesado r e c u r r i ó ; 
anuncio del concurso para proveer 
l a p laza en propiedad, en el que, 
a d e m á s de las condiciones precisas 
para concursar, se consignen «1 
sueldo asignado al cargo; teniendo 
en cuenta que para el p r ó x i m o 
presupuesto no p o d r á , ser inferior a 
la escala que el articulo 37 del R e -
glamento de 23 de agosto pasado 
establece, salvo lo contenido en el 
art . 41 del mismo precepto legal . 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o oficial p a r a general cono-
cimiento y especialmente el de los 
Sres. A lca ldes . 
L e ó n 25 de marzo de 1925. 
El Gobernador. 
J o s é Barranco C a t a l á 
C O M I S I O N M I X T A 
D É R E C L U T A M I E N T O 
CIBCULAB 
C o n objeto de que la r e v i s i ó n de 
los mozos alistados en el presente 
a ñ o , a s í como de los exceptuados 
con arreglo a l art . 89 de la L e y de 
1912, y los excluidos temporalmen-
te del Contingente, procedentes de 
1922, se verifique ante la J u n t a de 
c l a s i f i c a c i ó n y r e v i s i ó n , con el orden 
conveniente, he acordado s e ñ a l a r , 
para que tenga lugar el juic io de re-
v i s i ó n en el Pa lac io p r o v i n c i a l , a las 
nueve de la m a ñ a u a , a los A p u n t a -
mientos de la prov inc ia , los d í a s que 
a c o n t i n u a c i ó n se relacionan: 
D í a 3 de abri l 
A l m a n z a 





E s c o b a r de Campos 
G a l l e g u ü l o s 
G o r d a l i z a del P i n o 
•Toara 
J o a r i l l a 
Sahelices del R i o 
V a l l e c i l l o 
V i l l a m o r a t i e l 
V i l l a v e r d e de A r c a y o s 
D í a 4 
C ea 
G r a j a l de Campos 
L a V e g a de A l m a n z a 
Santa Cr i s t ina de V a l m a d r i g a l 
V a l d e p o l o 
V i l l a m a r t i n de D o n Sancho 
V i l l a m i z a r 
V i l l a m o l 
D í a (i 
Cebanico 
C u b í l l a s de R u e d a 
E l B u r g o 
V i l l a s e l á n ,; 
V i l l a z a n z o 
A l g a d e f e 
D i a 7 
Cabreros del R í o 
Campazas 
C a m p o d é V i l l a v i d e l 
C a s t i l f a l ó 
Castrofuerte 
C i m á n e s de l a V e g a ' 
Corv i l lo s de los Oteros 
Cubi l l a s de los Oteros 
Gordonc i l l o 
Gusendos de los Oteros 
Izagre 
M a t a n z a 
D í a ü 
Fresno de la V e g a 
Fuentes de Carbajal 
M a t a d e ó n de los O t e r o » 
Pajares de los Oteros 
S a n M i i l á n de los Caballeros 
T o r a l de los Guzmanes 
V a l d e m o r a 
V a l v e r d e E n r i q u e 
V i l l a b r a z 
V i l l a c ó 
V i l l a d e m o r do la V e g a 
V i l l a m a ñ á n 
D í a 14 
V a l e n c i a de D o n J u a n 
A r d ó n 
Va ldev imbre 
V i l l a f o r 
V i l l a m a n d o s 
V i l l a n u e v a de las Manzanas 
V i l l a h o r n a t e 
V i l l a q u e j i d a 
D í a 1C> 
S a h a g ú n 
Santas Martas 
Bercianos del P á r a m o 
Castr i l lo de la Va lduerna 
Cebroncs del R í o 
Pozuelo del P á r a m o 
D í a 16 
A l i j a de los Melones 
Bus t i l l o del P&ramo 
C a s t r o c a l b ó n 
Des tr iana 
L a A n t i g u a 
D í a 17 
Castrocontrigo 
L a g u n a - D a l g a 
L a g u n a de N e g r i l l o » 
Palacios de la V a l d u e r n a 
Pobladura de Pe layo G a r c í a 
Quintana y Congosto 
D í a J H 
Quintana del M a r c o 
Regueras do A r r i b a 
R i e g o de la V e g a 
Roperuelos del P á r a m o 
S a n A d r i á n del V a l l e 
S a n C r i s t ó b a l de la Po lantera 
V i l l a m o n t á n 
D í a 20 
S a n Es teban de Nogales 
S a n Pedro de Bercianos 
Santa E l e n a de J a m u z 
Santa M a r í a de la Isla 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Soto de la V e g a 
V a l d e f uentes del P á r a m o 
D í a 21 
U r d í a l e s del P á r a m o 
V i l l a z a l a 
Zotes del P á r a m o 
Barr ios de L u n a 
Cabri l lanes 
C a m p o de la L o m b a 
L a s O m a ñ a s 
D í a 22 
M u r í a s de Paredes 
L a u c a r a 
Palacios del S i l 
R i e l l o 
V a l desama rio 
D í a 23 
S a n E m i l i a n o 
Santa M a r í a de O r d á s 
Vegar i enza 
V i l l a b l i n o 
L a V e c i l l a 
Soto y A m í o 
Valdeteja 
Din 24 
B o ñ a r 
C á r m e n e s 
L a E r c i n a 
Vegacervera 
Vegaquemada 
D í a 25 
L a R o b l a 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
Valderas 




V a l d e p i ó l a g o 
B i a ñ o 
D í a 28 
Acebedo 
B o c a de H u é r g a n o 
B n r ó n 
C r é m e n e s 
M a r a ñ a 
Oseja de Sajambre 
Pue b l a de L i l l o 
S a l a m ó n 
D í a 29 
Pedresa del B e y 
Posada de V a l d e & i 
P r a d o de la G u z p e ñ a 
P r i o r o 
V e g a m i á n 
C i s t i e m a 
D i a á O 
Benedo de V a l d e t u é j a r 
Reyero 
Valderrueda 
V i l l a f r a n c a 
Sobrado 
D í a í . ' d e mayo 
A r g a n z a 
Ba lboa 
Barjas 
B e r l a n g a 
O a n d í n 
Sancedo 
D i n 2 
Oacabelos 
C a m p o n a r a y a 
Carracedelo 
Oenc ia 




T r a b á r t e l o 
V a l l e de F ino l l edo 
D í a 5 
V e g a de Esp inareda 
V e g a de Va lcarce 
G o r u l l ó n 
D í a (i 
Vi l ladecanes 
Albares de la R i b e r a 
B e n u z a 
Puente de D o m i n g o F I ó r e z 
D í a 7 
Borrenes 
C a b a ñ a s - R a r a s 
Carueedo 
Castvil lo de Cabrera 
B o m b i b r e 
D í a H 
Castropodame 
Congosto 
Cubil los del S i l 
E n c i n e d o 
P á r a m o del S i l 
D í a '•) 
Folgoso de la R i b e r a 
Fresnedo 
I g ü e ñ a 
J lol inaseca 
Noceda 
ü i a 11 
Lo.s Barr ios de Salas 
P r i a r a n z a del Bier^o ' 
S a n Esteban do Valdueza 
Toreno 
Oastri l lo de los Polvazares 
D í a 12 
Brazuelo 
Hospi ta l de Orb igo , 
Ponte rrada 
D \ a V i 
l l ena vides 
L a P o l a de G o r d ó n 
D í a 14 
C a r r i z o 
L u c i l l o 
L u y e g o 
L l a m a s de la R i b e r a 
R a b a n a l del C a m i n o 
D i a 15 
M a g a z 
Quintana del Cast i l lo 
S a n Jus to de la V e g a 
Santa Colomba de Somoza 
Santiago M i l l a s 
D í a 16 
Santa M a r i n a del R e y 
T r u c h a s 
T u r c i a 
V a l d e r r e y 
D í a 18 
V a l de S a n L o r e n z o 
V i l l a g a t ó n 
V i l l a m e g i l 
V i l l aob i spo de Otero 
V i l l a r e j o de O r b i g o 
D í a 19 
Vi l lares de O r b i g o 
A r m u n i a 
A s t o r g a 
D l a S O 
Carrocera 
Cimanes del T e j a r 
Cuadros 
Chozas de A b a j o 
Vi l ladangos 
D í a 22 
Garrafe 
Gradefes 
M a n s i l l a de las M u í a s 
Rioseco de T a p i a 
M a n s i l l a M a y o r 
O n z o n i l l a 
S a n A n d r é s del Rabanedo 
Santovenia de la V a l d o n c i n a 
Sariegos 
V i l l a q u i l a m b r » 
D i a 2o 
Valdefresno 
V a l v e r d e de la V i r g e n 
Vegas del Condado 
V i l l a t u r i e l 
D í a 20 
V e g a de Infanzones 
Vi l lasabariogo 
L a B a ñ e z a 
D í a 27 
L e ó n (reemplazo actual) 
D í a 28 
L e ó n ( r e v i s i ó n de reemplazos an-
teriores.) 
L e ó n 25 de marzo de 1925. 
E l Gobernador, 
J o s é S a n - a m o Catahl 
S E R V I C I O D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D P E C Ü A B I A S 
CIUCVLAJL 
N o h a b i é n d o s e vuelto a presen-
tar caso alguno de fiebre aftosa en 
la g a n a d e r í a bovina del pueblo de 
V a l m a r t i n o , n i de v irue la , en la 
g a n a d e r í a ov ina del de Cis t ierna , y 
l levado a cabo las p r á c t i c a s de 
d e s i n f e c c i ó n prevenidas en el v igen-
te Reglamento de Epizoot ias , de 
acuerdo con lo informado ^or la 
H i s p e c c i ó n prov inc ia l de H i g i e n e y 
San idad Pecuarias y con lo consig-
nado en los a r t í c u l o s 225 y 232 del 
mencionado Reglamento de E p i -
zootias, he dispuesto declarar oficial-
mente la e x t i n c i ó n de las citadas 
enfermedades en las correspondien-
tes g a n a d e r í a s de los referidos pue-
blos, y que, por tanto, queden s in 
efecto las disposiciones contenidas 
en mis circulares de 11 de dic iem-
bre de 1924, por las que se declara' 
ba oficialmente la existencia de 
dichas enfermedades, y cuyas c i r -
culares fueron publicadas en el n ú ' 
mero 72 del BOLETÍN OFICIAL de l a 
Írovinc ia , correspondiente a l d i a 5 del mencionado mes de diciembre 
de 1924. 
L o que para general conocimiento 
se publ i ca en este p e r i ó d i c o oficial. 
L e ó n , 23 d * marzo de 1925. 
E l Gobernador, 
J o s é l larranco C a t a l á . 
A N U N C I O S 
C A M I N O S V E C I N A L E S 
DON JOSÉ BARRANCO CATALÁ, 
GOBEEXADOE CIVIL PE ESTA PRO-
VINCIA. 
H a g o saber: Que solicitada por e l 
A l c a l d e de V i l l a g a t ó n ( A y u n t a -
miento de idem), con arreglo al 
a r t í c u l o 1 . ° d e l a L e y d e 2 9 d e j n n i o 
de 1911 y 7 . ° de su Reglamento , l a 
d e c l a r a c i ó n de u t i l idad p ú b l i c a de 
u n camino vec ina l que partiendo de 
la carretera de M a d r i d a L a Corufla 
(paraje « L a R e t u e r t a » ) pase p o r 
los pueblos de B r a ñ u e l a s y T r e m o r 
y termine en Igflefia, he acordado, 
de conformidad con dichas disposi-
ciones, abr ir u n a i n f o r m a c i ó n p ú -
bl ica , s e ñ a l a n d o u n plazo de quince 
dias, a contar del siguiente al en 
que se publique este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL, a f in de que duran-
te é l puedan formularse las reclama-
ciones a que hubiere lugar , ante el 
mencionado A y u n t a m i e n t o y este 
Gobierno c i v i l . 
L e ó n 20 de marzo de 1925. 
J o » i Barranco C a t a l á 
H a g o saber: Que solicitada por las 
Juntas vecinales de H i ñ e r a , Mal lo y 
C o s e r á (Ayuntamiento de Barr ios 
de L u n a ) , con arreglo a l art . 1 . ° de 
la L e y de 29 de junio de 1911 y 7 . ° 
de su Reg lamento , l a d e c l a r a c i ó n de 
ut i l idad p ú b l i c a de u n camino ve-
c ina l que part iendo del pueblo de 
M i ñ e r a termine en el camino vec inal 
d e R i e l l o , he acordado, de confor-
m i d a d con dichas disposiciones, 
abr ir u n a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , se-
ñ a l a n d o un plazo de quince d í a s , 
a contar del siguiente al en que se 
publ ique este anuncio en el BOLETÍN 
OFÍCIAL, a f in de que durante é l pue-
dan formularse las reclamaciones a 
que hubiere lugar , ante el mencio-
nado Ayuntamiento y este Gobier-
no c i v i l . 
L e ó n 20 de marzo de 1925. 
J o * ¿ Barranco C a l a l ú 
H a g o saber: Que solicitada por la 
J u n t a vecinal de Vi l laba l ter ( A y u n -
tamiento de S a n A n d r é s ) , con arre-
glo al art. 1 . ° de la L e y de 29 de ju-
nio de 1911 jy 7." de su Reglamento, 
la d e c l a r a c i ó n de ut i l idad p ú b l i c a de 
u n camino vecinal que partiendo del 
k i l ó m e t r o 4 de la carretera de L « ó n 
a Caboalles termine en el pueblo 
de Espinosa , he acordado, de con-
formidad con dichas disposiciones, 
abrir una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , se-
ñ a l a n d o un plazo de quince dias, 
a contar del siguiente al en que se 
Sublique este anuncio en «1 BOLETÍN 'ric iAL, a f in de que durante é l pue-
dan formularse las reclamaciones a 
que hubiere lugar , ante el menciona-
do A y u n t a m i e n t o y este Gobierno 
c i v i l . 
L e ó n 21 de marzo de 1925. 
Jo i t é Barranco C a t a l á 
H a g o saber: Que solicitada p o r el 
A l c a l d e de C a s t r o c a l b ó n (Ayunta-
miento de í d e m ) , con arreglo a l ar-
ticulo 1 . ° cU l a L e y de 29 de junio de 
1911 y 7 . ° de su Reglamento , la de-
c l a r a c i ó n de ut i l idad p ú b l i c a de un 
camina vec inal que partiendo de la 
carretera de L a B a ñ e z a a Camarza-
n a de T e r a , en C a s t r o c a l b ó n , termi-
ne en A l i j a de los Melones, he acor-
dado, de conformidad con dichas dis-
posiciones, a b r i r u n a i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a , s e ñ a l a n d o un plazo de qu in -
ce dias , a contar de l siguiente a l en 
que s* publ ique este anuncio en el 
BOLETÍN OTICIAL, a fin de que duran-
te é l puedan formularse las reclama-
ciones a que hubiere lugar , ante el 
mencionado Ayuntamiento y este 
Gobierno c i v i l . 
L e ó n , 21 de marzo de 1925. 
J o n é Barranco C a t a U 
H a g o saber: Que solicitada por «1 
A l c a l d e de J o a r i l l a (Ayuntamiento 
de idem), con arreglo al art . I.0 de 
l a L e y de 29 de junio de 1911 y 7." de 
su Reg lamento , la d e c l a r a c i ó n de 
ut i l idad p ú b l i c a de u n camino veci-
n a l que part iendo del pueblo de Joa-
r i l l a termine en G o r d a l i z a , he acor-
dado, de conformidad con dichas 
disposiciones, abr ir u n a i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a , s e ñ a l a n d o u n plazo de quin-
ce dias, a contar del siguiente a l en 
que se publ ique este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL, a f in de que du-
rante é l puedan formularse las recla-
maciones a que hubiere lugar , auto 
el mencionado A y u n t a m i e n t o y este 
Gobierno c i v i l . 
L e ó n 21 de marzo de 1925. 
J o t é Barranco CatalA 
T E S O R E R Í A - C O N T A D U R Í A 
D E H A C I E N D A 
DE LA PBÓVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
E n las relaciones de deudores d» 
l a c o n t r i b u c i ó n ordinaria y acciden-
ta l , repart ida en e l tercer trimestre 
del corriente a ñ o y Ayuntamiento ' 
del part ido de S a h a g ú n , f o r m a d a » 
por el Arrendatar io d é l a Recauda-
c i ó n de esta prov inc ia con arreglo ¡' 
lo establecido en el a r t í c u l o 39 de i:> 
I n s t r u c c i ó n de 2G de abr i l de 191*'• 
he dictado la siguiente 
iProvidencia .—No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondieute.-
a l tercer trimestre del corriente afto. 
los contribuyentes por r ú s t i c a , m-
bana, industr ia l , utilidades, c i i rnu-
jes, casinos y transportes, quo ''S" 
presa la precedente r e l a c i ó n , en I»1-
los p e r í o d o s do cobranza voluntaria 
s e ñ a l a d o s c u los anuncios y edict"-
que se publ icaron en e l Bou:-!''* 
OFICIAL y en la localidad respeutiv-i' 
con arreglo a lo preceptuado en "'J 
a r t í c u l o 50 de la I n s t r u c c i ó n de - ' 
do abr i l de 1900, les declaro im-m" 
sos en el recargo de primer fjrtiif'K 
consistente en el 5 por 100 sobre ?«• 
respectivas cuotas, que marca el i11' 
t iculo 47 de d i c h a I n s t r u c c i ó n ; e » '* 
inteligencia de que s i , en el t é r m i n o 
ijtitf fija el art. 52, n o satisfacen loa 
morosos el p r i n c i p a l d é b i t o y recar-
go referido, ee p a s a r á al apremio 
de tusgundo grado. 
Y para que proceda a dar la pu-
blicidad reglamentaria a esta pro-
videncia y a incoar el procedimien-
to de apremio, e n t r é g u e n s e los reci* 
bos relacionados al encargado de se-
guir la e j e c u c i ó n , f irmando su reci-
bo al Arrendatar io de la Recauda-
c i ó n de Contribuciones, en el ejem-
plar de la factura que queda arch i -
vado en esta T e s o r e r í a . 
A s i lo mando, f i rmo y sello en 
L e ó n a 12 de manso de 1925. =*E1 T e -
sorero-Contador, M a t í a s D o m í n g u e z 
G i l . » 
L o que en cumpl imiento de lo 
mandado en el ar t . 52 de la referida 
I n s t r u c c i ó n , se publ i ca en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la prov inc ia para ge-
neral conocimiento. 
L e ó n 12 de marzo de 1925 .=E1 
Tesorero-Contador, M . D o m í n g u e z 
G i l . 
A B O G A C I A D E L E S T A D O 
DE LA PKOTINCIA DE LKÓX 
Me* de enero de 1925 
l«pu*>a<o 4 « 4 « r « c h M real** 
Liquidaciones x n p í e i n e n t a r i a x 
Transcurr ido u n a ñ o desde que se 
practicaron las l iquidaciones p r o v i -
sionales por el impuesto de derechos 
reales y t r a n u m i s i ó u de bienes, por 
las herencias que f iguran en la s i -
guiente r e l a c i ó n , s in que conste a 
esta of ic ina que se hayan presenta-
do los documentos necesarios para la 
l i q u i d a c i ó n def in i t iva , se not i f ica a 
los interesados en las mismas que 
deben presentarlos an el t é r m i n o de 
dos meses, a contar desde l a publ ica-
c i ó n da la presente; pues en caso ne-
gat ivo , se p r o c e d e r á a g i rar u n a l i -
q u i d a c i ó n suplementaria del 10 por 
100 de las cuotas anteriormente l i -
quidadas, de conformidad con lo dis-
puesto en el art . 35 del R e a l decreto 
de 21 de septiembre de 1922, s in per-
juic io de las responsabilidades pecu-
niarias , si a ello hubiere lugar , y de 
las comprobaciones a investigacio-
nas r e g l a m e n t a r í a s . 
R * l * f i l A q q u e Mtt»rl«rai«Bt« « l ia 
C e s á r e o Cuenlles y otro. 
Cata l ina B e r j ó n . . . . . 
E p i f a n i o B a d e v o . . . . . 
A m a l i a F e r n á n d e z . . . . 
J u l i á n F e r n á n d e z . . . . 
Marcos Robles y o tra . . 
G u i l l e r m o Santos. . . . 
E l a d i o M a r t í n e z 
R a m i r o G u t i é r r e z . . . . 
M a r í a B l a n c o . 
M a r í a V é l e z G a r c í a . . . 
Blas G a r c í a . . . . . . . 
C e s á r e o del Pozo 
C e s á r e o Cueulles y otros. 
Laureano y A n a Diez . 
T o m á s M a r t í n e z y otros..! 
F e l i p e V i l l a n u e v a y otros 
C e c i l i a M a r t í n e z y otros. 
L a u d e l i n o Robles y otroa 
M a r í a Santos y o t r o s . . 
Teodoro G o n z á l e z y otros1 
L u z d i v i n a F e r n á n d e z . 
E s p e r a n z a B l a n c o y otros 
M a n u e l V é l e z y otros. . . 
Ildefonso G a r c í a y otros. 
I smael del Pozo 
Vecindad 
.Cimanes de l T e j a r 
[ L e ó n 
Cimanes del T a j a r 
V e g a de Infanzones 
V i l l a n u e v a del C a m e r o 
V i l l a q u i l a m b r e 
Mandi l la de las M u í a s 
V e g a s de l Condado 
L e ó n 
V i l l a q u i l a m b r e 
Garrafe 
V a l v e r d e de la V i r g e n 
Pa lac io de T o r i o 
L e ó n 14 do febrero de 1 9 2 5 . = E l Abogado del Es tado , J . Cuevi l las . 
Jfle* de febrero de 1925 
Transcurr ido un a ñ o desda que se 
practicaron las l iquidaciones p r o v i -
sionales por el impuesto de derechos 
reales y t r a n s m i s i ó n de bienes, por 
las herencias que f iguran en la s i -
guiente r e l a c i ó n , s in que conste a 
esta oficina que so hayan preseutado 
los documentos necesarios para la 
l i q u i d a c i ó n def init iva, se notif ica 
a los interesados en las mismas que 
deben presentarlos en el t é r m i n o de 
R « l « e l ó n qae m n t 
dos meses, a contar desde l a p u b l i -
c a c i ó n del presente; pues en caso 
negat ivo, se p r o c e d e r á a g i r a r u n a 
l i q u i d a c i ó n suplementaria del 10 
Íior 100 de las cuotas anteriormente iquidadas, de conformidad con lo 
dispuesto en el art, 35 del R e a l de-
creto de 21 de septiembre de 1922, 
s in perjuicio de Jas responsabil ida-
des pecuniarias, si a ello hubiere l u -
gar , y de las comprobaciones a i n -
vestigaciones reglamentarias. 
CH ufante* 
Manuel R o l D i e z . . . . 
Ignacia Valdesogo 
Venanc io G u t i é r r e z . . . . 
V iu tor ina O r d á s 
Herederos 
F o l i c í a n a D i e z y otros , , . 
D a n i e l Valdesogo y otro. 
S e v e r í u o G a r c í a y o t r o . . 
. M a n u e l G a r c í a y o t ros . . . 
F é l i x S u á r e z í V a l e n t í n S n á r e z y o t r o , . 
Leoncio Puente 'E l ia s Puente y otros 
Fe l ipe P é r e z 
Rafaela G a r c í a . . . . 
Petroni la R o m á n . . 
Franc i sca A l v a r e z . 
Petra Castro . 
J u a n Puente . 
F e r m i n a P é r e z y o t ros . . . 
Concepcn.Campelo y otro 
C a t a l i n a F e r n á n d e z 
Marce l ino D i e z y o t r o . , . 
R i c a r d o F e r n á n d e z 3* otros 
J u l i á n Puente y o t r o . . . . 
R e g i n a Santos F e l i c i a n a C a ñ ó n y o t r o . . 
A g u s t í n A l o n s o U r b a n o A l o n s o y o t r o s . . 
V i í l a o b i s p o 
M a n s l l l a M a y o r 
V i l l a seca 
Castr i l l ino 
M a m e 
Corbi l los 
Chozas de A r r i b a 
Secare jo 
' A z a d ó n 
Idem 
S . C i p r i a n o del Condado 
N a v a f r í a 
L a V i r g e n 
R o b l a d u r a 
L e ó n 14 de febrero de 1 9 2 5 . = E l Abogado del Es tado , J . Cuev i l las . 
•iravausn Mivimiai «1 Lita 
Ejercicio e c o n ó m i c o de 1924 a 1925 Mes de marzo 
D i s t r i b u c i ó n de fondos, por c a p í t u l o s , que para satisfacer las obligaciones 
de dicho mes, acuerda la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , a propuesta de la Conta -











N O M B R E D E L C O N C E P T O 













2 .006 33 
2 .712 05 
16.443 69 




4 .778 37 
Importa esta d i s t r i b u c i ó n de fondos las figuradas ciento seis m i l q u i -
nientas noventa pesetas y setenta y un c é n t i m o s . 
L e ó n 3 de marzo de 1925 .=E1 Contador interino, Santiago Manovel. 
S e s i ó n de 6 de marzo de 1 9 2 5 . « L a C o m i s i ó n a c o r d ó aprobarla y que 
se publique in tegra en el BOLETÍN OPIOIAI.=E1 Vicepresidente, M a x i m i n o 
G o n z á l e z . — S e c r e t a r i o , Antonio del P o z o . = E a copia: E l Contador inter i -
no, Santiago Manovel . 
A Y U N T A M I E N T O C O N S T I T O C I O N A L Hit I . K O N 
_ A ñ o e c o n ó m i c o de 1924 a 25 M e » de marzo 
D i s t r i b u c i ó n de fondos por c a p í t u l o s o conceptos que, para satisfacer las 
obligaciones de dicho mes, acuerda este M u n i c i p i o con arreglo a lo pres-














O B L I G A C I O N E S 
Gastos del A y u n t a m i e n t o . . . . 
P o l i c í a de seguridad 
P o l i c í a urbana y rura l 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Benef icencia . . 
Obras p ú b l i c a s 
C o r r e c c i ó n p ú b l i c a 
Montes 
Cargas 
Obras de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
Imprevistos 
Resultas 
TOTAL 106.921 19 
CANTIDADES 













L e ó n a 2 de marzo de 1925 .=E1 Interventor, J o s é T r é b o l . 
C o m i s i ó n p e r m a n e n t e . s = S e s i ó n de 5 de marzo de 1925.í=*Aprobada: re-
m í t a s e al G o b i a m o c i v i l para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN O í i c i A L . = F r a n -
cisco C r e s p o . = P . A . d é l a C . P . , A n t o n i o M a r c o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Fnbladura de Pelayo G a r c í a 
H a g o saber: Que solicitarla por 
esta A l c a l d í a de Pob ladura de Pe -
layo G a r c í a , Ayuntamiento de idem, 
con arreglo al avt. 1." de la L e y de 
29 de junio de 1911 y 7 . ° de su R e -
glamento, la d e c l a r a c i ó n de uti l idad 
p ú b l i c a do u n camino vec inal quo 
partiendo de V i l l a m a f t á n , carretera 
de H o s p i t a l , paso por los pueblos de 
Pobladura , Zotes y termino en C e -
brones,he acordado, de conformidad 
con dichas disposiciones, abr ir una 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , seflalando un 
plazo de quince dias, a- contar del 
siguiente a l en que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, a fin 
de que durante é l puedan formular-
se las reclamaciones a que hubiera 
lugar , anta e! S r . Gobernador y este 
Ayuntamiento . 
Pobladura do P e l a y o G a r c í a a 22 
de marzo de 1925.="E1 A l c a l d e , R a -
fael Verdejo . 
A l c a l d í a constitucional de 
Toreno 
S e g ú n me part ic ipa el Presidente 
de la J u n t a administrat iva del pue-
blo de P r a d i l l a , e l d í a 12 del co-
rriente mes a p a r e c i ó , en l a vega de 
dicho pueblo, una yegua de las s e ñ a s 
siguientes: alzada, 1,463 metros, o 
sea siete cuartas, cerrada, pelo rubio 
oscuro, herrada de las extremidades 
delanteras. 
L o que se hace piiblico para cono-
cimiento del que acredite sor su 
d u e í l o , que p a s a r á a recogerla y p a -
gar los gastos de m a n u t e n c i ó n . " 
Toreno , 18 de marzo de 11J25.=E1 
A l c a l d e , Celestino D i e z . 
A l c a l d í a conetitucional de 
M a t a d e ó n 
I g n o r á n d o s e el paradero del mozo 
n ú m . 4 de este alistamiento, Sever i -
no Bernardo Sandoval , como el de 
sus padres, por el presente se le c i t a 
para que, en t iempo correspondien-
te, c o m p á r e s e » ante esta A l c a l d í a 
o se h a g a representar por persona 
debidamecte autorizada; bajo aper-
• c ibimiento que, de no hacerlo, le 
c o r r e r á n las responsabilidades regla-
mentarias. 
M a t a d e ó n de los Oteros, 7 de mar-
zo de 1915 .=E1 A l c a l d e , J o s é R e -
dondo. 
A l c a l d í a conttitucional de 
Vegarienza 
E n la c l a s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n 
de soldados que tuvo lugar ayer, el 
mozo M a n u e l Á i v a r e z A l v a r e z , del 
actual reemplazo, n ú m e r o 5 del alis-
tamiento, hijo de D a v i d y de M a r í a , 
a l e g ó hallarse comprendido en el 
caso 4.", articulo 89 de 3a L e y , p o r 
hacer m á s de diez a ñ o s que ignora 
el paradero de su padre. 
A dicho acto c o m p a r e c i ó el padre 
del mozo E d u a r d o Osorio Sabugo, 
hijo de Fe l i c iano y de V í c t o r í n a , e l 
cual a l e g ó hallarse comprendido en 
el caso pr imero, a r t í c u l o 89 de l a 
L e y , y q u é si bien es cierto tiene 
otro hermano l lamado Eobust iano , 
hace m á s de diez a ñ o s que ignora su 
paradero. 
L o que se hace saber a l p ú b l i c o 
para los efectos de quintas. 
Vegar ienza 2 de marzo de 1 9 2 5 . = 
E l A l c a l d e , F a b i á n Canseco. 
A l c a l d í a constitucional de 
T o r a l de los Guzmanes 
Habiendo sido incluidos en el 
alistamiento para el reemplazo ac-
tual , los mozos E n r i q u e Barr ios G a r -
c í a , h i jo de AveJ ino y M a r í a de las 
Nieves , que n a c i ó el 6 de junio de 
1901, y T o r i b i o Ferrero Mauro , hijo 
- de Mariano y Jus ta , que n a c i ó el 2 
de octubre de 1904, y no h a b i é n d o s e 
presentado a n inguno de los actos 
del reemplazo los mozos citados n i 
persona que. les represente, se les 
convoca por el presente para com-
parecer ante esto A y u n t a m i e n t o 
dentro de los plazos que la L e y de 
• Reclutamiento s e ñ a l a , a f i n de po-
der ser clasificados, como compren-
dido en el reemplazo, y de no ver i -
f icarlo, les p a r a r á el consiguiente 
perjuicio, d e c l a r á n d o l e s p r ó f u g o s . 
T o r a l de los Guzmanes a 10 de 
marzo de 1(J25.=E1 A l c a l d e , M a -
nuel G a r c í a . 
Junta vecinal de San F é l i x de B a b i a 
A c o r d a d a por cata J u n t a vac inal 
y m a y o r í a de vecinos de este pue-
blo, la e n a j e n a c i ó n o venta del te-
rreno comunal propio del mismo, t i -
tulado « L a C a m p i ñ a » , parcela de 
doce á r e a s do superficie, p r ó x i m a -
mente, que l inda Norte, carretera; 
Es te , camino; S u r , huerto de d o ñ a 
A d e l a i d a D i e z y D . E l a d i o G a r c í a , 
y Oeste, arroyo, j iara con el pro-
ducto de d icha e n a j e n a c i ó n atender 
a la t e r m i n a c i ó n de las obras da la 
casa-escuela, arreglo de las fuentes, 
« n s a n c h e del Camposanto y cons-
t r u c c i ó n del muro do dicho Campo-
santo, a s í como t a m b i é n para saldar 
cuentas atrasadas, por ser todo ello 
de necesidad absoluta, so hace p ú -
blico de conformidad a lo dispuesto 
en los Reales decretos de 18 de 
junio y 25 de septiembre de 1924, 
para que en el plazo de diez d í a s , a 
contar desde la p u b l i c a c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL, los que se crean 
perjudicados presenten las reclama-
ciones que crean justas; debiendo 
advert ir que han de ser formuladas 
c o n arreglo a l Estatuto m u n i c i p a l 
vigente y Reg lamento de procedi -
miento. 
T a m b i é n pueden ejercitar el de-
recho conforme a lo prevenido en 
el capitulo pr imero , t í t u l o s é p t i m o , 
l ibro primero del Estatuto M u n i c i -
pa l y Reg lamento para su apl ica-
c i ó n . 
D e no formularse r e c l a m a c i ó n a l -
guna se v e r i f i c a r á la subasta el p r i -
mer domingo d e s p u é s de los diez 
d í a s s e ñ a l a d o s p a r a o í r reclamacio-
nes, siendo d i c h a subasta en el local 
donde la J u n t a celebra sus sesiones 
y a las dos de l a tarde. 
San F é l i x 20 de febrero de 1925. 
E l pr imer V o c a l de l a J u n t a , en fun-
ciones de Presidente, Manue l R o d r í -
guez M a r t í n e z . 
" J U Z G A D O S 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
P o r el S r . J u e z de i n s t r u c c i ó n de 
Ponferrada y su partido se ha dic-
tado prov idenc ia con esta fecha en 
sumario que se instruye contra M a -
r í a G a r c í a G a r c í a , sobre infant ic i -
dio, acordando se cite por medio de 
la presente, que se i n s e r t a r á en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta prov inc ia y 
Gaceta de M a d r i d , a T o m á s F e r n á u -
dez J u á r e z , vecino que f u é de L a 
G r a n j a , y cuyo actual paradero se 
ignora, para que dentro del t é r m i n o 
díi c inco d í a s comparezca ante este 
J u z g a d o , con objeto de instruirle 
del derecho que le concede el a r t í c u -
lo 109 de la ley de Enju ic iamiento 
cr imina l ; apercibido que si no lo 
verifica, le p a r a r á el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Ponferrada 3 de marzo do 1925.=== 
E l Secretario, P . H . , Desiderio 
L a i n e z . 
D o n Isidro F e r n á n d e z - M i r a n d a y 
G u t i é r r e z , J u e z do i n s t r u c c i ó n del 
partido de V a l e n c i a de D o n J u a n . 
H a g o saber: Que para hacer efec-
tivas las costas impuestas al penado 
R a i m u n d o Santos F e r n á n d e z , t n la 
causa n ú m e r o 39, do 1924, por ho-
mic id io , se h a acordado sacar a p ú -
bl ica subasta, por pr imera vez y t é r -
mino de veinte d í a s , y por el precio 
de t a s a c i ó n , los siguientes inmue-
bles: 
1. ° U n a bodega, en Cabreros del 
R i o , a l a Cal loj ina , con sus aperos; 
l inda O . , Cal le j ina; M . y P . , calle 
de F lorenc io C a ñ o , y N . , huerta de 
Pedro Robles; valorada en 150 pe-
setas. 
2. " U n a huerta do pradera, en 
dicho t é r m i n o , con á r b o l e s frutales 
y chopos, a l camino de Campo, ha-
ce 4 á r e a s y 69 c e n t i á r e a s , y l inda 
O . , con otra do Pedro Robles; M . , 
A n g e l Fresno; P . , madriz , y N . , 
Francisco Santos; valorada en 150 
pesetas. 
a." O t r a , a CarreiuoHuo, hace ce-
l e m í n y medio: l inda O . , con otra 
do Mariano F e r n á n d e z ; M . , A n g e l 
C a ñ o ; P . , calleja, y N - , camino; va -
lorada en 150 pesetas. 
4. " O t r a , a C a m í c u b i l l o í , hace 
una hemina: l i n d a O . , con otra de 
F u r m í n Bosco; M . , t ierra de J u a n a 
G a r c í a ; P . , presa de San Marcos, y 
N . , huerfa de Saturnino Bosco; va -
lorada en 250 pesetas. 
5. ° O t r a , en L l á g a n o , a Carre -
cubillos, hace 11 á r e a s y 73 centi-
á r e a s , o sea cinco celemines, y l inda 
O . , camino referido; M . , Servando 
Pozo; P . , camino de Carrecubil los, 
y N . , Santos R o d r í g u e z ; valorada 
e n 160 pesetas. 
6. ° O t r a , a los P r é s t a m o s , hace 
m ed ia hemina; l i n d a O . , T o m á s 
G o n z á l e z ; M . , senda; P . , J u a n P o -
zo, y N . , M a t í a s Guerrero; valorada 
en 25 pesetas. 
7. " O t r a , en el mismo sitio, hace 
media hemina: l inda O . , F e r m í n 
Rosco; M . , J o s é M a r t í n e z , y P . , eli-
m i n o real; valorada en 10 pesetas. 
8. ° O t r a t ierra, centenal, a los 
P r é s t a m o s , hace tres celemines: l i n -
da O . , con Isidoro Bosco; M . , here-
deros de Al fonso A l v a r e z , y N v J o -
s é M e l ó n ; valorada en 5 pesetas. 
9. ° O t r a , centenal, a l camino de 
las v i ñ a s , hace una h e m i ñ á : l i n d a 
O . , con otra de L u i s G a r c í a ; M , , 
Marce l ino A l v a r e z ; P . , J o s é Santos, 
y N"., camino; valorada en 25 pese-
tas. 
10. O t r a , a V a l p a r a í s o , hace 9 
á r e a s y 39 c e n t i á r e a s : l i n d a 0 . , sen-
da; M . , F r o i l á n Get ino; P . y N - , 
senda; valorada en 20 pesetas. 
11. O t r a t ierra, t r i g a l , en dicho 
sitio, de 4 á r e a s y 69 c e n t i á r e a s : 
l i n d a O . y P . , Santiago G a r c í a , y 
M . , J o s é Santos; valorada en 40 
pesetas. 
12. Otra , a las J á m i l l a s ; de 7 
á r e a s y 2 c e n t i á r e a s , y l inda O . , 
T o r i b i o Santos: M . f J o s é Santos, y 
P . , Claudio P a c h ó n ; valorada en 10 
pesetas." 
13. O t r a t i erra , t r i g a l , a la P r e -
sica N u e v a , de 4 á r e a s y 69 centi-
á r e a s : l i ú d a O . , madriz ; P . , Grego -
rio D i e z ; M . , T o m á s G o n z á l e z , y 
N . , C á n d i d o L i é b a n a ; Valorada en 
50 pesetas. 
14. . O t r a t ierra, h o y barci l lar 
nuevo, a l camino de C a m p o , de 14 
á r e a s y 8 c e n t i á r e a s : l inda O . , t ierra 
de varios particulares; M . y N . , 
B e r n a r d a v e g a , y P . , camino; va -
lorada en 75 pesetas. 
15. Otra , a ' C a r r e m o l i n o , de 7 
á r e a s y 2 c e n t i á r e a s , y l inda O . , N i -
casio N a v a ; M . , V ic tor ino Luengos; 
P . ( F l o r e n c i o C a ñ o , y N . , A d o l f o 
M u ñ o z ; valorada en 50 pesetas. 
16. Otra , .en t é r m i n o de Jabares, 
a las J á m i l l a s , de 7 á r e a s y 2 centi-
á r e a s : l inda O . , J o s é Santos; M . , 
F r o i l á n Get ino; P . , C l a u d i a C a c h ó n , 
y N . , Narciso P é r e z ; valorada en 50 
pesetas. 
17. U n a era de p a n tr i l lar , a la 
Puente , de 3 á r e a s y 72 c e n t i á r e a s : 
l i n d a 0 . , con otra de Ben i to Castro; 
M . , Mateo M a r t í n e z ; P . , L u i s G a r -
c í a , y N . , C l a u d i a C a c h ó n ; va lorada 
en 40 pesetas. 
18. U n barci l lar , en el Regue-
ro, hace 3 á r e a s y 72 c e n t i á r e a s : l i n -
da O . , finca de varios particulares; 
M . , J o s é Santos, y N . , Mateo M a r -
t í n e z ; valorado en 5 pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar el d í a 
13 de abr i l p r ó x i m o , a las diez do 
su m a ñ a n a , en la sala-audiencia de 
este Juzgado de i n s t r u c c i ó n . 
Y so advirte a los licitadores: 
1. ° Que no se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del precio por que sale a su-
basta cada finca. 
2. ° Que no existen t í t u l o s de 
propiedadad de las fincas. 
3. ° Que p o d r á hacerse postura a 
cal idad de ceder el remato a un ter-
cero, 
4. ° Que para tomar parte en la 
subasta d e b e r á n los licitadores con-
s ignar previamente en la mesa del 
J u z g a d o o en el establecimiento des-
tinado al efecto, una cantidad igua l , 
por lo menos, al 10 por 100 efecti-
v o de l va lor de los bienes que s irve 
de t ipo p a n la subasta; s in cuyo 
requisito, no s e r á n admitidos. 
D a d o en Va lenc ia de D o n J u a n n 
18 de marzo de 1925.=aIsidro F e i . 
n á n d e z - M i r a n d a . = K l Secretarlo, 
J u a n Sanz . 
D o n A n g e l Barroeta y F e m á n d y ? . 
de Lienores , J u e z de pr imera ins-
tancia de la c iudad de A s torga y 
su partido. 
H a g o saber: Que en este Juzga -
do, y a instancia del Procurador don 
Isidro B l a n c o y B l a n c o , on repre-
s e n t a c i ó n , de oficio, del).ft A n a M a -
r í a de P r a d a R o d r í g u e z , vec ina de 
esta c iudad, que se ha l la declarada 
pobre, se tramita expediente sobre 
d e c l a r a c i ó n de herederos ab ínte 's ta-
to de su finado esposo D . J o a q u í n 
A l o n s o J a r r í n , de setenta , y do* 
a ñ o s , natural de esta c iudad, hijo di-
D . J u a n y D . * Franc i sca , domici l ia-
do en l a mi sma c iudad, labrador, 
que f a l l e c i ó en la expresada ciudad 
el d í a veintisiete de marzo de 1919, 
estando casado con d icha d o ñ a 
A n a M a r í a de P r a d a R o d r í g u e z , 
y dejando, como ú n i c o s descen-
dientes, a sus seis hijos D . " M a -
r í a C o n c e p c i ó n , D . a M a n u e l a , d o ñ a 
R o s a , D.w B á r b a r a , D . * V i c e n t a 3* 
don M i g u e l A lonso ' de P r a d a , que 
son los que reclaman la herencia en 
u n i ó n de la D . * A n a M a r í a de P r a d a , 
é s t a en l a cuota legal usufructua-
r i a , como c ó n y u g e v i u d a supervi-
viente . 
L o que se haco p ú b l i c o por medio 
del presente l lamando a los que si-
crean con igual o mejor derecho a 
l a herencia, para que comparezcan a 
rec lamarla en este J u z g a d o dentro 
de treinta d í a s ; prevenidos que, dn 
n o v e r i f i c a r i ó , les p a r a r á el perjui-
cio a que haya lugar en derecho. 
D a d o en As torga a 19 de febrero 
de 1925.=:Angel B a r r o e t a . — P o r su 
mandado, P . S . , M a n u e l M a r t í n e z . 
S I N D I C A T O " D E L A C O M U N I -
D A D D E R E G A N T E S Y M O L I 
Ñ E R O S D E P R E S A - R E Y 
P o r el presento se convoca a todo:-
3os socios de esta Comunidad a junra 
general ordinaria , que se c e l e b r a r á 
el d í a 12 de abri l p r ó x i m o , a las do.-
do la tarde, en el s a l ó n del C í r c u l o 
C a t ó l i c o de Obreros de esta ciudad, 
para tratar de los asuntos siguit.'n-
tes: 
1. ° E x a m e n y a p r o b a c i ó n de ]¡i 
M e m o r i a general correspondiunto ' i 
todo el a ñ o anterior. 
2. " T o d o cuanto convenga al 
mejor aprovechamiento de las agua.-
y la d i s t r i b u c i ó n del riego en el afi" 
actual . 
3. u E x a m e n de las cuentas 
ingresos y gastos coiTeapondieTU-'-
al a ñ o anterior. 
S i e n el d í a y hora s o ñ a l a d o s H " 
concurriese m a y o r í a absoluta de I"> 
votos que tiene esta C o m u n i d a d . * 
celebrará la junta general , cualqui'" 
r a que sea el n ú m e r o de socios *\w 
concurra, en el d í a 19 del mism" 
mes, a la misma hora y en e l misiji" 
lugar , lo cual se a n u n c i a r á poreili1" 
tos en la forma establecida en el ui" 
t í c u l o 44 de las Ordenanzas. 
A s t o r g a 19 de marzo de 1925-1=5 
E l Presidente, R i c a r d o Alonso . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n provincift! 
